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IX  ENCUENTRO DE LA ASOCIACIÓN ARGENTINA  
DE PROFESORES DE DERECHO PENAL: 
“DERECHOS FUNDAM ENTALES Y LA LEY PENAL”
Se llevó a cabo en la ciudad de Corrientes, provincia de Corrientes, en la 
sede del Campus de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de 
la Universidad Nacional del Nordeste, entre los días 26 y 28 de agosto de 2009, 
el “IX E n cu en tro  de Profesores de Derecho Penal', bajo el lema “Derechos 
Fundamentales y  Ley Penal ”.
El programa de actividades fue el siguiente:
M iércoles 26 agosto
16.30 Hs. Inscripción y acreditaciones.
18.00 Hs. ACTO INAUGURAL. Palabras de la Sra. Decana Profesora Dra. 
Verónica Torres de Breard y del Sr. Vicedecano Profesor Dr. Jorge Eduardo 
Buompadre, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la 
UNNE. Palabras del Sr. Presidente de la AAPDP Profesor Dr. José Antonio 
Buteler. Disertación del Prof. Dr. Nelson Pessoa.
21.30 Hs. Enramada chamamecera. Museo Artesanal de Corrientes (Quintana 
y Salta).
Jueves 27 de agosto
9.00 Hs. Ponencias sobre “Libertad de Expresión”.
11.00 Hs. Primer panel: “LIBERTAD DE EXPRESIÓN. Criminalización de 
la protesta social. Calumnias e injurias. Libertad de Prensa -  de opinión”.
A lm uerzo libre
14.00 Hs. Asamblea Anual Ordinaria.
17.00 Hs. Ponencias sobre pena “Privativa de la libertad. Ejecución. Alter­
nativas.
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19.00 Hs. Segundo panel: “PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD: Ejecu­
ción. Alternativas.
Cena libre
Viernes 28 de agosto:
9.00 Hs. Ponencias sobre “Docencia, investigación y metodología”.
11.00 Hs. Tercer panel: “TALLERES DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN. 
Metodología”.
Alm uerzo libre
16.00 H s. Ponencias sobre “Ejecución y alternativas a la pena privativa de 
libertad. Encarcelamiento de niños y adolescentes”.
18.00 Hs. Cuarto panel: “PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD: Encarcela­
miento de niños y adolescentes”.
19.30 Hs. Acto de clausura. Conferencia del Profesor Dr. Julio Maier.
22.00 Hs. Cena de camaradería
